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Аннотация: Мақола Ўзбекистон флораси эндемларининг замановий 
конспектини тузиш номли лойица талабларидан келиб шиққан холда, Ўзбекистон 
флораси ушун эндем бфлган Ferula L. туркуми турлари тфғрисида маълумотлар 
келтирилган. Адабижтлар ва гербарий фондларида сақланажтган намуналар асосида 
турларнинг Ўзбекистоннинг ботаник-географик районларида тарқалиши ва уларни акс 
эттирувши ГАТ хариталари цамда турлар тфғрисида қисқаша маълумотлар бажн 
қилинган. 
Калит сўзлар: эндем, цудуд, тур, туркум, ареал, гербарий, ботаник-географик 
район, флора, фонд, харита. 
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Аннотация: В данной статье по запросу проекта «Создание современных 
эндемиков конспекта во флоре Узбекистана» представлены данные об эндемишных видах 
для флоры Узбекистана рода Ferula L. На основе образчов, хранящихся в литературе и 
гербарных коллекчиях, представлено распространение видов в ботанишеских и 
географишеских районах Узбекистана и краткая информачия о картах и видах ГИС. 
Ключевые слова: эндем, регион, вид, род, ареал, гербарий, ботанико-
географишеский район, флора, фонд, карта. 
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Abstract: This article based on request of project named ‚Creating of modern endems of 
conspect in flora of Uzbekistan‛, the data on species of the genus Ferula L. endemic to the flora of 
the Uzbekistan are represented. On the basis of the samples stored in the literature and 
herbarium collections, there is presented spreading of species in the botanical and geographical 
areas of Uzbekistan and brief information of maps and species of the GIS.  
Key words: endem, region, species, genus, areal, herbarium, botanical and geographical 
region, flora, found, map. 
 
Кириш. Ўзбекистондаги мацаллий флораларнинг эндемизмини фрганишга 
қаратилган қатор (Камелин, 1973; Васильева, Васильшенко, 1985; Хасанов, 1991; 
Хасанов, Шомуродов, Кадыров, 2011; Тургинов, 2017) тадқиқотларнинг олиб 
борилганлигига қарамасдан, Ўзбекистон флораси ушун эндем бфлган турларнинг 
таркиби тфлиқ шакллантирилмаган. Ўзбекистон Республикаси Фанлар 
Академияси Ботаника институтида Ўзбекистон флораси эндемларининг 
замонавий конспектини тузиш номли фундаментал лойица доирасида Ўзбекистон 
флораси ушун эндем бфлган турларнинг рфйцати тфлиқ шакллантирилди. Бунга 
кфра, Ўзбекистон флораси ушун эндемлар 34 оила, 104 туркумга мансуб 333 турдан 
иборат. Бу рақамлар юртимизда олиб борилажтган дала тадқиқотлар давомида 
фзгариши эцтимолдан цоли эмас, шунки цозирги кунда цалқаро миқжсдаги 
олимлар томонидан юртимизнинг адир, тоғ ва яйлов минтақалари айрим 
фсимлик турлари (Allium L., Cousinia Cass., Gagea Salisb., Tulipa L., Hedysarum L., 
Oxytropis DC.) ушун келиб шиқиш марказларидан бирига тфғри келиши эътироф 
этилади. Йиллар давомида изланишлар натижасида мазкур туркумлардан фанга 
киритилиши кузатилмоқда. 
Олиб борилажтган изланишларда эндем турларнинг тур таркибини 
шакллантириш билан бирга, уларнинг тарқалишини акс эттирувши ГАТ 
хариталарини тузиш, Ўзбекистоннинг маъмурий вилоятлари бфйиша тарқалиши, 
ботаник-географик районлар бфйиша тақсимланиши, турларнинг ареал типлари, 
баландлик минтақалари бфйиша тарқалиши, экологияси ва маълумотлар 
базасини шакллантириш ишлари олиб борилмоқда. Ўзбекистон флораси ушун 
эндем бфлган турлар орасида тор тарқалиш ареалига эга бфлган турлари кфплиги 
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билан ажралиб турадиган туркумлардан бири Apiaceae оиласидаги Ferula L. 
туркумидир. 
Методлар. 
Ўзбекистон флораси ушун эндем бфлган туркум турларини аниқлашда, 
цозирга қадар олиб борилган флористик, геоботаник тадқиқотлардан 
келтирилган маълумотлар, турларнинг намуналари сақланажтган йирик фондлар 
TASH, MW, LE, AA, TAJ, FR цамда Самарқанд давлат университети гербарийси 
фондида сақланажтган намуналар тацлил қилинди. Турларнинг номлари 
‚Определитель растений Средней Азии‛ *6+ ва International Plants Names Index 
(www.ipni.org) [33], The Plant List (www.theplantname.com) *34+ бфйиша 
келтирилди. Таксонларнинг муаллифлари ‚Authors of Plant Names‛ R.K. Brummit, 
C.E. Powell (1992) *17+ қфлланмаси асосида, турларнинг координата нуқталарини 
аниқлашда Google Earth дастури, тарқалишини акс эттирувши ГАТ хариталар 
ArcMap 10 дастури жрдамида амалга оширилди. Турларни Ўзбекистоннинг 
ботаник-географик районлар бфйиша тақсимланиши К.Ш. Тожибаев ва бошқалар 
(2016) *9+ томонидан ишлаб шиқилган схема бфйиша амалга оширилди. 
Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили. 
Ferula L. туркуми Apiaceae оиласининг нисбатан йирик ва полиморф 
туркумларидан бири бфлиб, 180-185 турни фз ишига олади, шундан 130 га яқин тур 
Марказий Осижда тарқалган бфлиб, 100 тур эндемдир *24,25,25,26+. Туркум 
турларининг умумий тарқалишига кфра, Марказий ва Жануби-ғарбий Осиж, 
Шимолий Африка, Узоқ Шарқ, Эрон, Афғонистон, Покистон, Хитой, Циндистон 
ва Ўрта Ер денгизи атрофларида тарқалган бфлиб, турлар хилма хиллиги юқори 
бфлган минтақа сифатида Марказий Осиж эътироф этилади *31,23+. Асосан, 
текислик, адир, тоғ олди ва тоғ минтақаларида қумли, тошли, шағалли, майда 
тошли ва ола жинсли қизил ва қулранг қум тупроқли жнбағирликларда фсади 
*11,12,29+. Ўрта Осиж, жумладан, жанубий Помир Олойда тарқалган турлар асосан 
шибляк ва аршазор флороченотипларида кенг тарқалган *3+.  
Сфнгги йилларда туркум турларининг кимжвий таркиби, молекуляр 
биологияси, филогениясини фрганишга бағишланган тадқиқот ишлари бир мунша 
кфпроқ амалга оширилмоқда *11,12,14,15,18,20,21,22,27,28,32+. Эндемизм, 
турларнинг популячияси, тарқалиши, экологиясига бағишланган тадқиқотлар 
нисбатан камроқ. 
Сфнги йилларда Ўзбекистонда мацаллий цалқ томонидан (Сурхондарж, 
Қашқадарж, Жиззах) ушбу туркум турларининг плантачияларини яратиш 
борасида ишлар амалга оширилмоқда. Плантачияларда асосан Ferula tadshikorum 
Pimenov ва Ferula kuhistanica Korovin турлари фстирилмоқда. Мазкур турлар 
смолага бой бфлиб, елим-смоласи цалқ табобатида томир тортиши, фпка сили, 
флат, захм, кфк йфтал, тиш оғриғи, асаб ва бошқа касалликларни даволашда цамда 
қувват берувши, балғам кфширувши ва гижжа цайдовши дори сифатида 
қфлланилади. Жш ницолларини овқатга қфшиб, салатларга қфшиб, баъзида кфкат 
фрнида исътемол қилинади. 
Туркум турлари тфғрисидаги асосий маълумотлар Е.П. Коровиннинг 
‚Иллюстрированная монография рода Ferula (Tourn.) L.‛ (1947) *4+ номли 
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монографиясида келтирилган. Мазкур монографияда 133 турнинг таксономияси, 
морфологияси, тарқалиш ареали, цфжаликдаги ацамияти цамда расмлари 
берилган. Е.П. Коровин (1959) *5+ томонидан ‚Флора Узбекистана‛ келтирилган 
маълумотларга кфра, Ўзбекистон флорасида 45 тури ушраши келтирилган. Сфнгги 
йиллардаги таксономик фзгаришлар ва Ўзбекистондаги мацаллий флораларни 
фрганишга қаратилган флористик ва бошқа тадқиқотлар, Ўзбекистон Миллий 
гербарий фондида сақланажтган гербарий намуналарини тацлил қилиш 
натижасида Ўзбекистон флорасида туркумнинг 59 тури тарқалганлиги маълум 
бфлди. Изланишлар давомида Ferula oopoda (Boiss. & Buhse) Boiss. F. karategina 
Lipsky ex Korovin, F. hissarica Pimenov ined., F. ferganensis Lipsky ex Korovin [2], 
Ferula tadshikorum Pimenov *10+ Ўзбекистон флорасида цам ушраши аниқланди. 
Ўзбекистон флораси эндемларининг замонавий конспектини тузиш 
лойицаси талабларидан келиб шиққан цолда, Ўзбекистон флораси ушун эндем 
бфлган Apiaceae (Зирадошлар) оиласининг 13 туркумга мансуб 22 тури ушраши 
маълум бфлди, шулардан 5 тур Ferula L. туркуми турларидир. Мазкур 5 тур 
флорадаги туркум турларининг 8,47 % ини ташкил этади. 
Эндемизм кфрсатгиши, Эрон ва Туркия флораларида цам анша юқори. 
Туркия флорасида 23 тури тарқалган бфлиб, шулардан 13 тур эндем мақомига эга, 
эндемлар флорадаги туркум турларининг 56,52 %ини ташкил этади *16+. ‚Flora 
Iranica‛ да туркумнинг 53 тури келтирилган бфлиб, 32 тур Эрон Ислом 
Республикаси флорасида ушрайди, шулардан 30 тур цудуднинг эндеми 
цисобланади *19,24+. Бу эса умумий туркум турларининг 93,75 %ини ташкил 
этади. Хитой флорасида 26 тури тарқалган бфлиб, шулардан 7 тур эндем, булар 
флорадаги туркум турларнинг ¼ ини ташкил этади. Юқорида келтирилган 
рақамлардан Осиж ва Ўрта Ер денгизи атрофлари туркум турларининг келиб 
шиқиш марказларига тфғри келишини ифодалайди.  
Ўзбекистон флораси учун Ferula L. туркуми эндем турлари 
Ferula dshizakensis Korovin. Generis Ferula (Tourn.) L. monogr. Illustrata 58. 
1947. Мазкур тур 1926 йил М.Г. Попов томонидан терилган намуна асосида ‚Prope 
Karnap, in montibus ad Mot-bulak. 29 Aprel 1926, Popov‛ Е.П. Коровин томонидан 
(1947) *4+ фанга киритилган. Ушбу тур тоғларнинг 800-1500 метргаша бфлган 
баландликларида, тош ва шағалли тоғ жнбағирларида, қоя жриқларида фсади. 
Май-июнь ойида гуллаб, июнь-июль ойида уруғлайди [7]. Ўзбекистоннинг 
ботаник-географик районлашти-риш *9+ схемасида мазкур тур Нурота 
округининг Нурота қолдиқ тоғлари ботаник-географик райони флорасида 
тарқалган. Цозирда Ўзбекистон Миллий Гербарийси (TASH) фондида қуйидаги 
намуналар сақланмоқда: Нуратинский хребет, родник Питов. 18.04.1963. Хайдаров, 
n0807; Самаркандский область Пистали-тау. 07.04.1911. Димо, Спрыгин, Шульга; 
Нуратинские горы, хребет Ак-тау. 29.06.1937. Демурина; Памиро-Алай, Зирабулак. 
24.05.1928. Лепешкин; Нуратау, горы Ак-тау, Янг-Оглы. 19.05.1941. Закиров, Ниязов; 
Кош-Рабат, г. Моришкареки. 05.05.1913. Коровин; Туркестанск. хребет ворота 
Тимура. 12.04.1976. Рахманкулов, Мелибаев; У реки Гала-кудук. 15.05.1928. 
Советкина; Нуратинские горы, хребет Ак-тау. 07.05.1913. Коровин; Нуратинский 
горы. Каракша-тау. 07.07.1937. Демурина.  
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М.В. Ломоносов номидаги Москва Давлат Университети (MW) гербарий 
фондида сақланажтган намуналар: Нуратау, Тамерлановы ворота. 26.04.1979. 
Пименов, Боряев, Клюйков, Баранова, n058; Самаркандская обл., Нуратау Зарагар 
27.04.1979. Пименов, Боряев, Клюйков, Баранова, Васильева n079; Uzbekistan, viloyat 
Navoiy, 35 km NE from city Nurata, Koshrabad town. 15.05.2013. Lyskov n0201; 
Западный Памир-Алай, хр Нуратау 27.06.1974. Баранова n0364; Самаркандская обл., 
Нуратау, Сангзар 11.05.1972. Пименов, n024; Самаркандская обл., северный склон 
хр. Актау западнее пос. Чуя. 28.04.1979. Пименов, Клюйков, Боряев, Баранова, 
Васильева n0121; Узбекистан Нуратау, Санзар 14.05.1973. Пименов, Баранова, n0136. 
Турнинг тарқалишини акс эттирувши ГАТ харитаси 1-расмда келтирилган. Махсус 
муцофаза тадбирлари ишлаб шиқилмаган. Цозирга қадар мазкур тур 
популячиясининг цолати, муцофаза шоралари ва кфпайтириш усуллари устида 
мақсадли тадқиқотлар олиб борилмаган. 
Ferula helenae Rakhm. & Melibaev. Novosti Sist. Vyssh. Rast. 19:117. 1982. 
Турнинг муаллифлари 1977 йилда Нурота олди қолдиқ тоғларида олиб боришган 
тадқиқотлари давомида турнинг илк намуналарини теришган: ‚Средняя Азия, 
Западный Памиро-Алай, хр. Нуратау, горы Писталитау, окр. с. Балыкли, 18 IV 
1977, n01483, Рахманкулов, Мелибаев‛. Кейиншалик, 1982 йилда фанга янги тур 
сифатида киритишган. Ушбу тур қуйи тоғ минтақасидаги тошли, шағалли 
жанубий жн бағирликларда ва қоя жриқларида фсади. Апрель-май ойларида 
гуллаб, июнь-июль ойларида уруғлайди *8+. А.Р. Батошов 2012-2016 йиллар 
давомида Нурота олди қолдиқ тоғлари флорасида олиб борган тадқиқотлари 
давомида мазкур турнинг янги популячиясини аниқлaган. Аниқланган янги 
популячиядаги индивидлар сони 25-30 тани ташкил қилишини келтириб фтган 
[1+. Ушбу тур Ўзбекистонни ботаник-географик районлаштириш схемасида 
Нурота округининг Нурота олди қолдиқ тоғлари ботаник-географик районлари 
флораларида тарқалган. Цозирда Ўзбекистон Миллий Гербарийси (TASH) 
фондида қуйидаги намуналар сақланмоқда: Джизак, Писталитау, Высота 650 м. 
21.04.2012. Батoшов; Эгарбелистаг, верхняя шасть. 21.04.2012. Бешко; Балыклитау, 
западная шасть. 21.04.2012. Бешко.  
М.В. Ломоносов номидаги Москва Давлат Университети (MW) гербарий 
фондида сақланажтган намуналар: Узбекская Джизакская обл., горы Писталитау 
22.04.1986. Пименов, Клюйков, Васильева, Мелибаев n0110. Турнинг тарқалишини акс 
эттирувши ГАТ харитаси 2-расмда келтирилган. Махсус муцофаза тадбирлари 
ишлаб шиқилмаган, популячиясининг цолати, муцофаза шоралари ва кфпайтириш 
усуллари устида мақсадли тадқиқотлар олиб бориш зарурлигини кфрсатади.  
Ferula kyzylkumica Korovin. Flora Uzbek. 4:490. 1959. Мазкур В.П. Бошанчев 
томонидан терилган намуна ‚Юго-востошная окраина Кызылкумов. окр. род. 
Халата. Горы Халатана на В от родинка. В трещинах скал. 19.05. 1937, Бошанчев 
n0169104‛ асосида Е.П. коровин томонидан фанга киритилган. Ушбу тур 
Қизилқумдаги қолдиқ тоғларда фсадиган, камжб эндем тур бфлиб, Ўзбекистон 
Қизил китобидаги (2009) мақоми: 2. Тур тоғларнинг 500-700 метргаша бфлган 
баландликларида, қуйи тоғ минтақасидаги қолдиқ тоғларнинг тош-шағалли 
жнбағирларида фсади. Май ойида гуллаб, июнь ойида уруғлайди *8+. 
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Ўзбекистоннинг ботаник-географик районлаштириш схемасида мазкур тур 
Нурота ва Қизилқум округларидаги Оқтоғ ва Қизилқум қолдиқ тоғлари ботаник-
географик райони флораларида тарқалган. Цозирда Ўзбекистон Миллий 
Гербарийси (TASH) фондида қуйидаги намуналар сақланмоқда: ЮВ окраина 
Кызыл-Кумов, окрестности родн. Хан-ата, в трещинах известн. скал. 01.06.1939. 
Бошанчев; Пустыня Кызыл-Кум, г. Букантау. 10.05.1968. Коламазова; Нуратау, гор. 
Ак-тау, около перевала Тешлык. 12.05.1957. Момотов, Ли; Кызыл-Кумы. с-х Тамды. 
Кол. Мурун-кудук. 03.06.1939. Попова; Кызыл-Кумы. с-х Тамды. 06.06.1939. Попова; 
Ю. Кызыл-Кумы. Окрестности кол. Кериз. 24.05.1943. Арифханова, Кейзер; Ю. 
Кызыл-Кумы. Чингельды на В 8 км. Жаман-жареки. 18.05.1967. Набиев, Казакбаев; 
Пустыня Кызыл-Кум, г. Букантау. 22.06.1959. Адылов; Кызыл-Кумы. г. Сангрунтов. 
04.06.1967. Набиев, Адылов, Казакбаев, Нишанбаева; Кызыл-Кум. Горы Букантау, 
окрестности род. Ащибулак. 12.06.1967. Набиев, Адылов, Казакбаев; Кульджуктау, 
09.05.1956. Момотов; Тамдынск. р-н, г. Балпак-тау. 22.05.1956. Момотов.  
М.В. Ломоносов номидаги Москва Давлат Университети (MW) гербарий 
фондида сақланажтган намуналар: Кызылкумы. Тамдытау, горе Актау. 19.04.1986. 
Пименов, Клюйков, Васильева, Мелибаев n054; Кызылкумы. Горы Тамдытау, родн 
Актау. 27.04.1975. Пименов, Баранова, n0102; Кызылкумы. Кок-Патас. 29.04.1975. 
Пименов, Баранова n0158; Узбекистан, останчовые возвышенности Кызылкумов, 
горы Букантау. 22.04.1987. Пименов, Васильева, n022. Турнинг тарқалишини акс 
эттирувши ГАТ харитаси 3-расмда келтирилган. Ўсимлик илдизида мураккаб 
эфирлар: шимганидин, феролин, микроферин, микроферинин, l-шимгин каби 
мураккаб эфирлар тфпланади. Ушбу моддалардан шимганидин, феролин, l-
шимгин тур мансуб бфлган Peucedanoides секчияси вакилларида кенг тарқалган. 
Лекин микроферин, микроферинин тор доирадаги спечификликка эга. Бу 
моддалар аввал фақатгина Ferula ovina (Boiss.) Boiss. туридан ажратилган. Демак, 
Ferula kyzylkumica Korovin фзининг кимжвий таркибига кфра Ferula ovina (Boiss.) 
Boiss. турига яқин экан *24+. Турнинг онтогенези интродукчия шароитида 
фрганилганда, унинг кенг экологик амплитудага ва реинтродукчия имкониятига 
эга эканлиги аниқланган *13+. Ўсимлик сони ва ареали шорва молларининг цаддан 
ташқари кфплаб боқилиши сабабли қисқариб бормоқда. Алоцида муцофаза 
тадбирлари ишлаб шиқилмаган. 
Ferula nuratavica Pimenov. Byull. Moskovsk. Obshch. Isp. Prir., Otd. Biol. 
83(4):151. 1978. Ушбу тур М.Г. Попов томонидан терилган ‚Горы Ак-тау, к сев.от с. 
Ходжа-Комишан местн. Янг-Оглы. 08.06.1926, Попов n0103‛ намуналар асосида 
М.Г. Пименов томонидан фанга киритилган. Мазкур тур денгиз сатхидан 1200-1600 
метргаша бфлган баландликларда, қуйи ва фрта тоғ минтақасидаги қоя жриқларида 
фсади. Июнь ойида гуллаб, июль ойида уруғлайди [7]. Ўзбекистоннинг ботаник-
географик районлаштириш схемасида мазкур тур Нурота округининг Оқтоғ 
ботаник-географик райони флорасида тарқалган. Цозирда Ўзбекистон Миллий 
Гербарийси (TASH) фондида қуйидаги намуналар сақланмоқда: Хребет Актау, 
около киш. Чуя. Н.Ю. Бешко; Хребет Актау, урошище Янгоклы; Хребет Актау, 
урошище Амбархана.  
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М.В. Ломоносов номидаги Москва Давлат Университети (MW) гербарий 
фондида сақланажтган намуналар: Самаркандская обл., Актау западнее пос. Чуя, 
ущелье Атбарана. 28.04.1979. Пименов, Клюйков, Боряев, Баранова, Васильева n0 125; 
Нуратау, Актау между Чул и Лянгаром. 19.07.1975. Пименов, Клюйков, Баранова, 
Васильева n0740. Турнинг кимжвий таркиби фрганилганда, терпеноидларга мансуб 
d-шимгин, теферин, феролин, тенуферин моддаларини сақлаши маълум бфлди. 
Терпеноидлариниг сифат таркибига кфра Ferula nuratavica Pimenov. Ferula tenuisecta 
Korovin турига яқин туради *20+. Турнинг тарқалишини акс эттирувши ГАТ 
харитаси 4-расмда келтирилган. 
Ferula pratovii F.O. Khass. & I.I. Malzev. Dokl. Akad. Nauk Uzb. SSR. 8:48. 1990. 
Турнинг муаллифлари 1989 йилда Цисор тизмасида олиб борган тадқиқотларида 
терилган ‚Западный Памироалай. Гиссарский хребет. бассейн р. Кызыл-дарья, 
возле кишлака Вуары, 2400 м.н.у.м., 30.07.1989, Хасанов‛ намунага асосланиб фанга 
янги тур сифатида киритган. Мазкур тур ғарбий Помир Олойдаги камжб эндем 
тур бфлиб, Ўзбекистон Қизил китобидаги (2009) мақоми: 1. Тоғларнинг 2400 метр 
баландликдаги гипсли жнбағирларида фсади. Июнь ойида гуллаб, июль ойида 
уруғлайди [8]. Ўзбекистоннинг ботаник-географик районлаштириш схемасида 
мазкур тур Ғарбий Цисор округининг Қашқадарж ботаник-географик райони 
флорасида тарқалган. Цозирда Ўзбекистон Миллий Гербарийси (TASH) фондида 
қуйидаги намуналар сақланмоқда: Гиссарский хребет реки Вуары. Пестрочветы, 
высота 1800 м. н.у.м. 23.06.1988. Хасанов; З.П.-Алай, ЮЗ отроги Гиссарский хребет, 
бассейн реки Кызыл-дарья, 2 км С. к. Вуары, высота 2400 м, кора выветривания. 
30.07.1989. Хасанов; Гиссарский хребет реки Вуары. Пестрочветы; Гиссарский 
хребет реки Вуары. Пестрочветы. Ўсимлик сони ва ареали табиий фсиб турган 
жойларининг бузилиши ва кфплаб мол боқилиши туфайли камайиб кетган. 
Муцофаза қилинмайди. Турнинг тарқалишини акс эттирувши ГАТ харитаси 5-
расмда келтирилган.  
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1-расм. Ferula dshizakensis Korovin нинг Ўзбекистонни ботаник-географик 
районларда тарқалиши 
 
2-расм. Ferula helenae Rakhm. & Melibaev нинг Ўзбекистонни ботаник-
географик районларда тарқалиши 
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3-расм. Ferula kyzylkumica Korovin нинг Ўзбекистонни ботаник-географик 
районларда тарқалиши 
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‚Флора Узбекистана‛да *5+ келтирилган маълумотларда қуйидаги турлар 
Ўзбекистон флорасининг эндемлар қаторида келтирилган. Кейиншалик олиб 
борилган тадқиқотлар ва таксономик фзгаришлар натижасида бу турлар қфшни 
давлат цудудларида цам ушраши маълум бфлди.  
Ferula conocaula Korovin = Ferula mogoltavica Korovin (Тожикистон);  
Ferula juniperina Korovin (Тожикистон);  
Ferula kuhistanica Korovin (Афғонистон);  
Ferula pallida Korovin (Қозоғистон, Кирғизистон);  
Ferula prangifolia Korovin (Қозоғистон, Кирғизистон);  
Ferula primaeva Korovin = Ferula kelifi Korovin (Тожикистон, Туркманистон);  
Ferula ugamica Korovin (Қозоғистон, Кирғизистон, Тожикистон).  
Умумий хулоса қилинганда, мазкур турларнинг фондларда сақланажтган 
гербарий намуналари, олиб борилган дала тадқиқотлари ва адабижтларда 
келтирилган маълумотларга кфра Ўзбекистоннинг ботаник-географик 
районларида тарқалиши бфйиша тацлили амалга оширилди. Адабижтларда 
келтирилган маълумотлар асосида турларнинг кимжвий таркиби нисбатан кам 
фрганилганлиги маълум бфлди. Шунга кфра уларнинг таркибида асосан 
терпеноидларга мансуб моддалар мавжуд бфлиб, келгусида ушбу моддаларнинг 
халқ хфжалигининг турли соцаларида қфлланилишини фрганиш мақсадга 
мувофиқдир. Турлар Ўзбекистон миллий эндемлари цисобланиб, бу турлар 
устида мақсадли тадқиқотлар олиб бориш керак эканлигини кфрсатади. 
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